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BIBLIOGRAFIA SOBRE ADOLFO BIOY CASARES
(Algunas nuevas fichas)
La lectura, en el numero 86 de esta revista, de la "Bibliografia de y sobre Bioy
Casares" de la Prof. Raquel Puig Zaldivar, nos hizo revisar nuestro propio fichero. Como
encontramos en e1 varias referencias ignoradas en el trabajo citado, nos permitimos aqui
agregarlas.
V. Critica sobre Adolfo Bioy Casares
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4 (oct. 1968-marzo 1969), pp. 73-93 y No. 5 (julio-set. 1969), pp. 39 -49. Ver espec.
pp. 73-93.
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Mallea Abarca, Enrique. "Luis Greve, muerto". Capitulo, Buenos Aires, No. 3 (enero
1938).
Manguel, Alberto. Selecci6n, estudio preliminary notas de Antologia de la literatura
fantdstica argentina. Narradores del siglo XX. Buenos Aires: Kapelusz, 1973,
especialmente pp. 19-22.
Molloy, Silvia. "Isidro Parodi, varios problemas para el traductor". Sur, No. 312 (mayo-
junio 1968), pp. 71-74.
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Prieto, Adolfo. Diccionario bdsico de literatura argentina. Buenos Aires: Cedal, 1968,
pp. 24-25.
Rivera, Jorge B. "Lo arquetipico en la narrativa argentina del 40." Nueva novela
latinoamericana 2. Compilada por J. Lafforgue. Buenos Aires: Paid6s, 1972. (Vdase
especialmente "Aproximaci6n a Bioy Casares", pp. 178-204.)
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Rodriguez Monegal, Emir. "Nota sobre Biorges". Mundo Nuevo, No. 22 (abril 1968 ),
pp. 89-93.
Ruiz Diaz, Adolfo. "Aventura, mitologia y destino". Revista de Humanidades. C6r-
doba, Ano 6, No. 6 (mayo 1963), pp. 127-137.
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Ano 4, No. 7 (1966), pp. 49-54.
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1973, especialmente pp. 56-57.
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Aires: Fondo Nacional de las Artes, No. 29-30 (junio 1966). (Sobre Bioy Casares:
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246-247.
Yahni, Roberto. (Selecci6n y pr6logo de) 70 anos de narrativa argentina 1900-1970.
Madrid: Alianza Editorial, 1970, especialmente p. 14.
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